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octobre 1992 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou 1/m2) 
NORD 
ILE de FRANCE 
N O R D - E S T 
C E N T R E - E S T 
Températures moyennes : < 2,2°C à la 
normale 
Pluviométrie : excédentaire 
Coups de vent : 120 à 130 km/h sur 
littoral Manche le 25 
Températures moyennes : < 2°C à la 
normale 
Pluviométr ie : excédentaire 
Insolat ion : déficitaire 
Températures moyennes : < 1,8°C à la 
normale 
Pluviométrie : très excédenaire 
Neige : sur Massif vosgicn 
Insolat ion : 5 0 % de la normale 
Températures moyennes : < 1,9°C à la 
normale 
Pluviométrie : double de la normale 
Neige : sur Alpes , Jura, Massif Central 
Insolat ion : 4 0 % de la normale 
k 
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Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou 1/m2) 
S U D - E S T 
S U D - O U E S T 
O U E S T 
C O R S E 
Températures moyennes : ≤ 1,3°C à la 
nomia le 
Pluviométrie : très excédentaire , crues 
fréquentes 
Neige : sur Alpes du Sud. 
Orages : assez forts vers le 12 
Insolat ion : 5 5 % de la normale 
Températures moyennes : ≤ 1,3°C à la 
n o m i a l e 
Pluviométrie : plus du double de la 
normale , crues importantes . 
Neige : abondante sur Pyrénées 
Insolat ion : 4 5 % de la normale 
Températures moyennes : ≤ 1.7°C à la 
normale 
Pluviométrie : excédentaire 
Insolation : déficitaire 
Coups de vent : 130 km/h le 25 
Températures moyennes : ≥ 0,7°C à la 
normale 
Pluviométr ie : presque 3 fois la normale 
Neige : sur relief 
Orages : importants vers le 12 
Insolation : 5 0 % de la normale 
Coups de vent : 140 km/h les 21 et 26 
octobre 1992 
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Caractère général 
du mois 
Périodes 
caractéristiques 
A 1 "exception de la Corse où la tempéra-
ture moyenne mensuel le a été légère-
ment excédentaire (+ 0,7°C), sur le reste 
de la France cette moyenne a été infé-
rieure à la normale d 'envi ron 2°C sur une 
large moit ié nord et de près de 1,5°C sur 
la moitié sud. 
Les précipitat ions ont été net tement ex-
cédentaires , en particulier sur la Corse 
où elles ont presque atteint le triple de la 
normale . Néanmoins ce inois d 'oc tobre 
1992 ne se classe q u ' a u 7ème rang des 
mois les plus pluvieux depuis 1957 (mais 
au 3ème rang pour la Corse depuis 1967). 
La neige est tombée f réquemment sur les 
reliefs dès le début du mois . 
L ' insolat ion a été très déficitaire sauf sur 
le nord du pays où la moyenne d ' enso-
leil lement a été praliqueinent égale à 
celle du littoral méditerranéen el de la 
Corse . 
En ce qui concerne les températures , les 
deux premiers jours d 'oc tobre sont doux 
sur toute la France, sauf dans l 'Ouest , où 
l 'évolution diurne des températures est 
freinée par un passage pluvieux. 
Du 2 au 24 les températures moyennes 
sont basses sur toute la France, Corse 
exceptée. La journée la plus froide se 
situe autour du 17, avec à ce momen t là 
des écarts à la nonna le de : 
- 4°C à - 6°C du 17 au 19 dans le Sud-
Ouest et le Centre-Est 
- 6°C dans TOuest , le Nord-Est le 17 
- 6°C dans le Sud-Est le 19 
- 7 ° C dans le Nord le 17. 
- le 1er : une perturbation évacue le pays 
par le Nord-Est; une nouvel le arrive sur 
la pointe Finistère à la mi- journée. Les 
pressions sont élevées sur le pays et ces 
deux perturbations ne s 'accoinpagnent 
que de faibles précipitations (lame d 'eau: 
traces à 3 m m au nord de la Loire). 
- le 2 : les pressions baissent; le flux 
bascule au nord-ouest et l 'activité plu-
vieuse de la perturbation arrivée la veille 
se renforce. Celle-ci s 'enfonce sur la 
moit ié sud. Les régions au sud de la 
Loire, bassin médi ter ranéen et Corse 
exceptés , sont copicuscrneni arrosées 
(lame d 'eau : 5 à 10 mm en moyenne , 
loca lement 20 dans le Cent re de la 
France). 
- du 3 au 6 e t nuit du 6 au 7 : une goutte 
froide s ' isole sur la Fiance le 3, s 'en-
fonce en Méditerranée les 4 et 5, puis se 
octobre 1992 
Durant cette période, les insolationsjour-
nalières sont très faibles voire inexistan-
tes (Cf. insolation faible) et il pleut très 
souvent : l ' ampl i tude thermique diurne 
est donc très faible. Line exception ce-
pendant : le 8 avec un retour à la normale 
dans le Sud-Ouest , le Centre-Est, le Nord-
Est, l 'Ouest et le Nord, et du 8 au 10 dans 
le Sud-Est , dû à l 'é tabl issement d 'un 
temps moins perturbé et au retour provi-
soire du soleil. 
Le 25 ; redoux généralisé mais plus mar-
qué et plus durable ( jusqu'au 28) dans le 
Sud-Est et le Centre-Est . 
Ce redoux est lié à l 'é tabl issement d 'un 
flux d 'ouest , puis de sud-ouest . 
A partir du 28 , nouvelle baisse des tem-
pératures sur l ' ensemble du pays, en 
liaison avec le passage de perturbations. 
Le 3 1 , les températures moyennes va-
rient entre 5°C et 8°C sur les régions 
Ouest , Nord, Nord-Est , Centre-Est et 
Sud-Ouest , soit près de 4°C en-dessous 
des normales . 
La Corse , qui fait figure d 'except ion à ce 
mois froid, connaît une succession de 
périodes douces et de périodes de un ou 
deux jours de fraîcheur. La fin du mois 
est m ê m e très douce pour une fin octobre 
: les écarts à la normale observés le 31 
sont de près de + 5°C. 
scinde en deux autres gouttes froides, 
dont r une remonte vers 1" Europe de l 'Est 
en se comblant les 6 et 7, tandis que la 
deuxième se retire vers le Portugal . 
En surface, une dépression traverse le 
pays du Nord-Oues t au Sud-Est dans la 
nuit du 2 au 3 avec une assez forte 
activité pluvieuse généralisée (lame d 'eau 
: 5 à 15 m m ) . Cette dépression vient 
ensuite se caler dans le golfe de Gênes du 
3 au 5, avant de remonter vers l 'Europe 
Centrale les 6 et 7 octobre. Différents 
corps pluvieux vont se succéder autour 
de ce m i n i m u m d é p r e s s i o n n a i r e , la 
Méditerranée les al imentant cons tam-
ment en humidité . 
Les régions Sud-Ouest , Centre-Est , Sud-
Est et Corse sont cont inuel lement arro-
.sées durant cette période. Les l amesd 'eau 
journal ières sont comprises en moyenne . 
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entre 10 et 25 m m les 3, 4 et 5 sur les 
régions précitées. Elles perdent de leur 
intensité ensuite, sauf dans le Sud-Est et 
en Corse où ces pluies sont instables et 
parfois fortes sous la goutte froide et où 
elles durent j u s q u ' a u 6. D 'au t re part, 
avec les retours d 'est , les différents corps 
pluvieux viennent se bloquer sur les 
Pyrénées; les cumuls de pluie devien-
n e n t p r é o c c u p a n t s su r le p i é m o n t 
pyrénéen (Cf précipitat ions remarqua-
bles) . Le bassin de la Garonne est en crue 
pour la deuxième fois de l ' année (après 
ju in) . Les bassins de l 'Adour et des Ga-
ves connaissent le m ê m e sort. 
Sur les Pyrénées , on assiste à une offen-
sive quasi h ivernale , avec des vents 
tempétueux et des chutes de neige à 
partir de 1500 mètres en moyenne . On 
enregistre 50 cm à 2 mètres de neige 
fraîche, de 2000 à 2600 mètres . Neige 
également sur le relief de la Corse et sur 
le massif Alpin. 
Les régions Ouest , Nord et Nord-Est 
restent à l 'abri de ces pluies continuelles 
j u s q u ' a u 5, mais essuient des averses 
parfois fortes le 3, à l 'arr ière de la pre-
mière perturbation. Le 6 et dans la nuit 
du 6 au 7 avec le décalage de la goutte 
froide vers l 'Europe de l 'Est , les régions 
Nord et Nord-Est enregistrent une lame 
d ' eau allant j u s q u ' à 10 m m . 
Journées des 7 et 8 : accalmie sur l 'en-
semble du pays avec retour d 'un temps 
provisoi rement sec le 8. 
D u 9 au 14 : la goutte froide ju sque là 
centrée sur le Portugal , se posi t ionne sur 
l 'Espagne le 9, remonte vers le Sud-
Ouest de la Erance le 10, se recale le 11 
sur l 'Espagne et se dirige vers la Sicile 
ensuite. C 'es t elle qui va régir le t emps 
sur la France durant ces 6 jours . Seront 
affectées par les différents corps plu-
vieux s 'enroulant autour de ce mini-
m u m , les régions Sud-Ouest , Sud-Est et 
Corse le 9 et la nuit du 9 au 10 ( lame 
d ' eau : 10 à 20 m m ) , les régions Sud-Est , 
Centre-Est et Nord-Est le 1 0 ( 1 0 m m ) , 
enfin le Centre-Est , le Sud-Est et la Corse 
dans la nuit du 10 au 11. Avec le décalage 
de la goutte froide vers la Sicile du 12 au 
14, le Sud-Est et surtout la Corse subi-
ront de fortes pluies orageuses , le 13 
no tamment où la lame d ' eau moyenne 
est proche des 30 m m pour la Corse . 
Durant cette pér iode, les régions Ouest , 
Nord et Nord-Est (sauf le 10 dans le 
Nord-Est c o m m e vu plus haut) n ' en re -
gistrent pas ou peu de précipitat ions. 
D u 15 au 17 : instabilité en Corse , en 
liaison avec de l 'air chaud et humide 
remontant de Médi terranée dans un flux 
de sud. Une goutte froide basée sur les 
pays Scandinaves dirige sur la France 
une nouvel le perturbation, qui circule 
du nord au sud. L 'ac t iv i té pluvieuse est 
d ' abord faible à modérée , mais devient 
importante dans la nuit du 16 au 17 et le 
17, la perturbation étant confrontée lors 
de sa progression s u r l e s u d d u pays à des 
remontées instables médi ter ranéennes 
( lame d ' eau : 10 à 15 m m sur le sud du 
pays) . 
D u 18 au 21 : le m ê m e scénario que 
p récédemment se reproduit . 
Une perturbat ion arrive le 18 sur les 
côtes de la Manche , dans un c h a m p de 
pressions élevées. Peu d 'act ivi té plu-
vieuse en conséquence , sauf sur l 'Oues t 
dans un premier temps avec de l ' instabi-
lité orageuse ( lame d ' eau de 10 m m le 
18). Cette perturbation progresse le 19 
sans activité pluvieuse notable, mais les 
20 et 2 1 , elle connaît un regain d 'act i -
vité. A ce moinent là, elle est prise dans 
un flux rapide de sud et se t rouve con-
frontée à des remontées instables. Le 
p iémont pyrénéen et alpin, le Centre-Est 
et la Corse , enregistrent alors une lame 
d ' eau importante , avec par exemple 25 
m m en moyenne sur la Corse . 
D u 22 au 26 : un flux rapide de nord-
ouest s 'établi t sur la France. Durant ces 
cinq jours , trois perturbat ions circulent 
sur la France . Elles donnent une lame 
d ' eau comprise entre 20 et 40 m m sur 
l 'Oues t , le Nord, le Nord-Est , le Sud-
Ouest et le Centre-Est . Neige sur les 
Vosges , le Jura, les Alpes , le Massif 
Central et les Pyrénées . Le Sud-Est et la 
Corse sont à l 'abri de ces pluies. On 
soulignera aussi la forte activité ven-
teuse qui accompagne ces perturbat ions, 
no tamment le 25 (Cf vents max imaux) . 
D u 27 au 31 : le flux d 'a l t i tude s 'or iente 
p rogress ivement au sud-ouest . Deux 
ondes traversent la France. La première 
a une activité p luvieuse modérée en tou-
tes régions, mais assez forte dans le Sud-
Ouest . La deuxième, prise dans le rapide 
flux de sud-ouest , arrosera une nouvel le 
fois de manière marquée le Sud-Ouest , 
le Centre-Est , le Sud-Est et la Corse 
( lame d ' eau : 10 à 20 m m en général , 30 
m m en Corse) . Les cotes de préalerte ou 
d 'a ler te sont dépassées dans certaines 
rivières du Lot-e t -Garonne et des Lan-
des. 
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Valeurs anormales 
de température 
Précipitations 
remarquables 
Températures maximales 
moyennes mensuelles basses 
Lyon-Satolas : + 12,4° C (précédent re-
cord : + 13,9° C en 1975). 
Températures maximales basses 
Record journalier 
Le 17 : Vil lacoublay : + 9,4°C (précédent 
record : + 9,6°C en 1978). Strasbourg : 
+ 4 ,4°C (précédent record : + 5,3°C en 
1974). 
Le 20 : Laval : + 11,2°C (précédent 
record : + 11,6°C en 1970) 
Record sur 7 jours 
Le 5 : Toulouse-Francazal : + 12°C (pré-
cédent record : + 15,4°C en 1975). 
Le 6 : La Rochel le : + 13,1 °C (précédent 
record : + 13,3°C en 1974). Auch : + 
11,2°C (précédent record : + 11,6°C en 
1992) 
Le 19 : St -Raphaël : + 13,8°C (précédent 
record : + 14,4°C en 1974 et 1990). Le 
Luc-en-Provence : + 12,1°C (précédent 
record : + 13,4°C en 1976). Saint-Auban: 
+ 8,0°C (précédent record : + 9,5°C en 
1974). 
Record sur 10 jours 
Le 17 : Lyon-Satolas : + 8,0°C (précé-
dent record + 8,2°C en 1978) 
Valeurs journalières 
Le 3 : Caen : 52 m m en 13 h (de 9 h 30 à 
22 h 30). 
Journée du 3 et nuit du 3 au 4 : Laruns 
(64) : 89 m m en 24 h (de 7 h à 
7 h) . 
Journées des 2, 3 et 4 (soit en 72 h) : 
Saissac (11) : 182 m m ; Belcaire (11) : 
201 m m . 
Journée du 4 et nuit du 4 au 5 : Fos (31) 
: 136 m m en 24 h (de 7 h à 7 h.); Aulus 
(09 ) : 1 9 0 m m en 24 h (de 7 h à ? h); Licq-
Athery (64) : 97 m m en 24 h (de 7 h à 7 
h); Lacaune (81) : 54 m m en 24 h ( d e 7 
h à 7 h). 
Le 5 : Saint-Girons : 41 m m en 12 h (de 
7 h à l 9 h ) 
Journée du 13 et nuit du 13 au 14 : 
Narbonne : 53 m m en 24 h (de 7 h à 7 h) . 
Nuit du 13 au 14 : Le Luc-en-Provence : 
69 m m en 2 h 10. 
Journée du 16 et nuit du 16 au 17 : 
Lendresse (64) : 40 m m en 24 h (de 7 h 
à 7 h); Vic-Bigorre (65) : 34 m m en 24 h 
(de 7 h à 7 h) . 
Températures minimales basses: 
Record journalier 
Le 5 : Vil lacoublay : + 9,7°C (précédent 
record : + 11,3°C en 1984). Lille : + 
10,7°C (précédent record : + 11,6°C en 
1956) 
Le 14 : Laval : + 0,3°C (précédent re-
cord: + 1,8°C en 1974) 
Le 17 : Troyes : - 3,2°C (précédent re-
cord : - 2,8°C en 1951). Orly : - 0 ,7°C 
(précédent record : - 0 ,4°C en 1951) 
Record sur 5 jours 
Le 17 : Le Mans : -3,1 °C (précédent 
r e c o r d : - l ,7°C en 1960) 
Record sur 7 jours 
Le 14 : Le Bourget : - 1,6°C (précédent 
record : - 0,9°C en 1951) 
Le 18 : L imoges : - 0 .3°C (précédent 
record : 4-0,1 °C en 1974) 
Record sur 10 jours 
Le 19 : Bourg-St -Maur ice : - 3,8°C (pré-
cédent record : -3 ,0°C en 1973) 
Record mensuel 
Le 17 : St-Nazaire : - 3,2°C (précédent 
record : - 2,5°C en 1959). Laval : - 1,5°C 
(précédent record : - 1,1°C en 1955). 
Le 18 : Le Touquet : 47 m m en 24 h (de 
1 h à 1 h) . 
Du 19 au 2 0 : Monté l imar : 4 0 m m en 24 
h (de 11 h à 11 h) . 
Le 20 : Calvi : 31 m m en 65 minutes . 
Journée du 20 et nuit du 20 au 21 : 
Biarritz : 48 m m en 24 h (de 7 h à 7 h). 
Du 20 au mat in au 21 dans l ' après-midi : 
Calaccucia (20) : 191 m m ; Vivario (20): 
142 mm. 
Le 22 : Bordeaux : 27 m m en 9 h (de 2 h 
à 11, h) . 
Le 24 et nuit du 24 au 25 ; Gavarnie (64) : 
64 m m en 24 h (de 7 h à 7 h) . 
De la nuit du 24 au 25 à la nuit du 25 au 
26 : Bourg-St -Maur ice ; 51 m m en 27 h. 
Journée du 26 et nuit du 26 au 27 ; Belle-
I le-en-Mer : 30 m m en 24 h (de 7 h à 7 
h). 
Journée du 2 8 et nuit du 28 au 29 : St-
Chr is tophe-en-Oisans (38) : 59 m m en 
24 h (de 7 h à 7 h) . Le 30 : Lendresse (64): 
38 m m en 6 h (de 7 h à 13 h). 
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Vents maximaux 
instantanés 
Insolation faible 
Pluviométrie du mois: 
rapport à la normale 
Journée du 30 et nuit du 30 au 31 : 
Savoillan (84) : 70 m m en 24 h (de 7 h à 
7 h); Figeac (46) : 43 m m en 24 h (de 7 
h à 7 h) . 
Du 13 au 30 : Bourg-Sain t -Maur ice : 
155 cm de neige sur la pér iode, soit 
environ 10 c m de neige fraîche par jour . 
Cumuls mensuels 
Saint-Girons : 324 m m (précédent re-
cord : 205 m m en 1974). Auch : 189 m m 
(précédent record : 150 m m en 1982). 
Le 5 : Antifer (76) : 110 km/h de nord-est 
à 1 7 h 
Le 21 : Cap Corse : 2 1 2 k m / h d 'ouest . Ile 
Rousse : 112 km/h d 'oues t . Basda : 108 
km/h d 'ouest . 
Le 25 : La Hague (50) : 165 km/h d 'ouest . 
La Hève (76) : 140 km/h de sud-ouest à 
16 h 20. Cancale (35) : 133 km/h d 'oues t . 
Boulogne-sur -Mer : 122 km/h d 'oues t à 
12 h. Dieppe : 119 km/h de sud-ouest à 
14 h 05 . Belle-Ile : 113 km/h d 'oues t . 
Record mensuel 
Ambér ieu : 30,7 heures (précédent re-
cord : 64,3 h en 1974); 
Aibi : 40 heures (précédent record : 68 h 
en 1974); 
Clermont-Ferrand ; 49,4 heures (précé-
dent record : 60,7 h en 1974); 
Saint-Girons : 52.6 heures (précédent 
record : 82,5 h en 1974); 
Auril lac : 53 heures (précédent record : 
84 h en 1981); 
Les précipitat ions de ce mois d 'oc tobre 
1992 présentent une caractérist ique glo-
ba lement excédentai re , surtout sur la 
moit ié Sud. 
Les rares régions présentant un déficit 
p luviométr ique sont les suivantes: 
- une zone allant de Beauvais à Reims et 
du Bourget à St-Quentin; 
- une zone allant d 'Or léans à Chartres , 
une autre du M a n s à Alençon; 
- le Cotentin, le bassin rennais et une 
petite zone allant du nord Finistère aux 
Côtes d 'Armor ; 
Grenoble S t -Mar t in -d 'Hères : 189 m m 
(précédent record : 179 m m en 1960). 
Albi : 177 m m (précédent record : 103 
m m en 1981) 
Nombre de jours de pluie 
Albi : 28 jours (précédent record : 18 
jours en 1987). Carcassonne : 27 jours 
(précédent record : 20 jours en 1976). 
Auril lac : 25 jours (précédent record : 21 
jours en 1982). Lyon-Satolas : 21 jours 
(précédent record : 19 jours en 1990). 
Beauvais : 112 km/h de sud-ouest à 12 h 
30. Ouessant : 107 km/h d'oue.st. St-
Q u e n t i n : 104 km/h d 'oues t à 13 h 10. Le 
Touquet : 101 km/h d 'oues t à 12 h 
Le 26 : Cap Corse : 187 km/h d 'oues t en 
mat inée . Cap Sagro : 15 8 km/h d 'oues t en 
m a d n é e . "Vivario (20) : 140 km/h d 'oues t 
en mat inée . La Coubre (17) : 100 km/h 
Le 28 : Boulogne-sur -Mer : 104 km/h 
d 'oues t à 21 h 15 
Auch : 53,2 heures (précédent record : 90 
h en 1987). 
Record sur la 1ère décade : 
Mâcon : 2,7 heures (précédent record : 
17 h en 1982); 
Bourges : 6,2 heures (précédent record ; 
20,4 h en 1977); 
Grenoble : 24,8 heures (précédent re-
cord: 26,2 h en 1988). 
- le delta et la basse vallée du Rhône à 
partir d 'Orange , ainsi que le littoral m é -
diterranéen de Montpel l ier à Marsei l le . 
Il est à noter q u ' i l n ' e x i s t e aucune région 
où ce déficit soit net tement marqué (rap-
port inférieur à 5 0 % de la normale) . 
Sur le reste du pays, les précipitat ions 
ont été excédentaires . Cet excédent pré-
sente un caractère nettement marqué (rap-
port supérieur à 2 fois la normale) sur : 
- une vaste zone partant des Pyrénées , 
englobant le Massif Central , remontant 
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Bilan hydrique 
au 31 octobre 1992 
Cumul pluviométrique 
depuis le 
1er septembre 1992 
j u s q u ' a u sud du Loir-et-Cher et se diri-
geant vers les Alpes centrales; 
- le nord-ouest de la Corse, la Côte d ' Azur 
à l 'est de Toulon, à l 'except ion de la 
région de Cannes ; 
- une zone allant de Besançon à Langres ; 
Les fortes précipitations et les tempéra-
tures plutôt fraîches de ce mois d 'oc to-
bre 1992 ont amené une remontée quasi 
générale des valeurs du rapport de la 
réserve à la réserve utile dans les régions 
oii ce rapport était faible. 
Néanmoins , le rapport de la réserve à la 
ré,serve utile reste faible (inférieur à 60%) 
sur trois régions bien distinctes : 
- l 'Alsace et le centre-est de la Lorraine; 
- une zone allant de l'est de l ' I le-de-
France à l ' IUe-et-Vilaine, à l 'except ion 
de la région comprise entre Laval et Le 
Mans ; 
- le delta du Rhône et la côte méditerra-
néenne des Bouches -du-Rhône . 
Le cumul pluviométr ique de ces 2 der-
niers mois présente un caractère globale-
ment excédentaire . 
O n o b s e r v e n é a n m o i n s un dé f i c i t 
p luviométr ique sur les régions suivan-
tes; 
- une zone allant d 'Or léans à Cambrai et 
de l 'ouest de la région paris ienne à l 'est 
de la Champagne ; 
- une zone allant du bassin rennais à 
l 'Orne ; 
- la v a l l é e du R h ô n e à p a r t i r de 
Monté l imar et la côte médi terranéenne 
de Montpel l ier aux Bouches-du-Rhône; 
- une petite zone à l 'ouest des Vosges , de 
Nancy à Epinal; 
- des points isolés (St-Nazaire , Niort , 
Lons- le-Saunier et Landivisiau) . 
Ce déficit est un peu plus marqué (rap-
port inférieur à 8 0 % de la normale) sur ; 
- des points isolés (Boulogne-sur-Mer , 
Caen) . 
A remarquer enfin que cet excédent dé-
passe 3 fois la normale sur une partie de 
Midi-Pyrénées . 
Ce rapport est m ê m e très faible (infé-
rieur à 40%) sur ; 
- l 'Alsace; 
- le bassin rennais, la région angevine et 
une zone allant d 'Oriéans à Melun (Seine-
e t -Marne) ; 
- la région allant de Nîmes à Marseil le, 
avec, pour cette dernière ville, une va-
leur du rapport de la réserve à la réserve 
utile significativement faible ( 7 % ) . 
Ce rapport atteint 100% sur la tnajeure 
partie du quart sud-ouest , la presque to-
talité du bassin Rhône-Saône , ainsi q u ' à 
l 'ouest de la Corse , régions où les sols 
ont atteint leur capaci té au c h a m p de 
manière précoce. 
- la côte médi ter ranéenne, de Nîmes à 
Marsei l le; 
- des points isolés (Rennes , Alençon, 
Epinal , Chartres et Reims) . 
Sur le reste du ter r i to i re , ce cumul 
pluviométr ique est excédentaire , avec 
un caractère net tement marqué (rapport 
s u p é r i e u r e 150% de la normale) sur ; 
- une zone allant du pays Basque au sud 
de l 'Héraul t , et remontant des Pyrénées 
au sud de la Corrèze; 
- la côte médi ter ranéenne de Toulon à 
Nice, ainsi que la Corse; 
- les côtes de la Manche de Dieppe à 
Boulogne-sur-Mer; 
- les cô t e s du sud F in i s t è r e et du 
Morbihan; 
- des points isolés (Dinard, Romorant in , 
Clermont-Ferrand, St -Et ienne, Cham-
béry et Carpentras) . 
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Conclusion 
agrométéorologique 
Plus encore que pour le mois de septem-
bre, apparaît le caractère excédentaire de 
la pluviométrie de ce mois d 'oc tobre 
1992, surtout sur la moitié sud. On peut 
en dire autant, m ê m e dans une moindre 
mesure , pour le cumul pluviométr ique 
des deux premiers mois de cet au tomne 
1992. Cette situation est à comparer avec 
celle de la m ê m e période de 1991, où 
l ' on observait une pluviométr ie moins 
favorable. 
Sur le plan du bilan hydr ique, on a pu 
constater la disparition totale des derniè-
res régions concernées par une anomalie 
de sécheresse à la fin de septembre 1992, 
m ê m e si la situation dans un petit quart 
nord-est reste fragile. Il existe encore 
trois zones principales où le rapport de la 
réserve à la réserve utile reste inférieur à 
4 0 % : l 'Alsace , la petite région située le 
long de l ' axe O r l é a n s - M e l u n , ainsi 
q u ' u n e petite zone englobant le delta du 
Rhône et les Bouches-du-Rhône . 
Des écoulements notables ont été enre-
gistrés au cours de ces trois derniers mois 
dans le Sud-Ouest , puis sur les côtes de 
Bretagne et de la Manche à partir de 
septembre, et enfin sur une grande partie 
du bassin Rhône-Saône et de la Côte 
d ' A z u r ce mois-ci . Le caractère régulier 
des pluies de ce dernier mois ont entraîné 
une reprise significative de l ' écoulement 
vers les nappes souterraines. 
Enfin, il convient de souligner que le fait 
qu ' i l n ' y ait pas encore eu de reprise de 
l 'écoulement dans le Bassin Parisien n'est 
en rien except ionnel , la date normale de 
reprise de l ' écoulement se situant en 
général après début décembre dans cette 
région. 
T moyenne Précipitations Durée d'insolation 
Ecar t s > + 1,5° C B Ecar t s > + 0,6 N J Ecarts_> +_0,30_N 
Ecar t s > + 0,5° C I ^ Ecar t s > + 0.3 N + Ecar t s > + 0,15 N 
Ecar t s compr i s ent re 0 ,5°N N Ecar t s compr i s entre + 0,3 N N Ecar t s compr i s entre ± 0,15 N N_ 
Ecar ts < - 0,5° C - 1 Ecar t s < - 0,3 N - | Ecar ts < - 0 , 1 5 N ^ 
Ecar t s < - 1,5° C Ecar t s < - 0,6 N = = Ecar ts < - 0,3 N j= 
S3C/SC0/MDS/André Bourgary 
